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ABSTRACT
ABSTRAK
Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan kasus endemik yang menyebar hampir ada pada seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Data sampai dengan akhir tahun 2006, jumlah kasus DBD di Indonesia sebanyak 57% dari total kasus di Asia Tenggara. Prevalensi
nasional DBD di Indonesia adalah 0,62% dan di Aceh terdapat 2.269 jiwa dengan kematian 7 jiwa. Maka, sangat penting untuk
mengetahui tanda klinis yang dialami pasien DBD sehingga dapat diberikan tatalaksana dengan cepat pada pasien DBD.
Pengumpulan data pasien berupa profil klinis dan hematologi yang dirawat di Ruang Rawat Inap Penyakit Dalam RSUD dr. Zainoel
Abidin Banda Aceh (RSUDZA) selama bulan Januari sampai Desember 2014. Sumber data yang digunakan adalah data rekam
medis pasien Ruang Rawat Inap RSUDZA.
Hasil penelitian menunjukkan gejala klinis yang paling banyak ditemukan sepanjang tahun 2014 apabila diurutkan dari yang
terbanyak adalah demam, bintik kemerahan pada kulit, mual, nyeri kepala, nyeri otot dan tulang, muntah, dan nyeri belakang bola
mata. Sementara gejala klinis lainnya hanya sedikit yang ditemukan seperti tanda perdarahan dan diare. hasil pemeriksaan
laboratorium menunjukkan bahwa gejala hematologis yang paling sering ditemukan adalah penurunan trombosit, hematokrit
normal, positif IgG, leukosit normal, eritrosit normal, hemoglobin normal, positif IgM, kenaikan SGOT dan kenaikan SGPT.
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